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論 説
発表年 題 名 掲 載 誌 名 巻号 頁
1934三 河港頭 におけ るアサ クサ ノ リ

























































































































































































































1936郷 土研 究 愛知 県地誌(岡田,稲垣 共 著)
(地形,気候,東三河の地誌,県の農業,林業,
水産業執筆)




























































































矢作川流域1万 年の歴史 と文化を探 る そ
の1(文化財の分布,保全執筆)
愛知県風土記(第5節 工業の総編を執筆)
学習研究社
大明堂
大明堂
中部地建
豊橋工事事務所
矢作川流域開発研究
会
トラベル ・メイク社
天
八
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